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SEVENTY - SEVENTH
ANNUAL
COMMENCEMENT
THE
UNIVERSITY OF CONNECTICUT
MEMORIAL STADIUM
STORRS, CONNECTICUT
Sunday, June 12, 1960
at 2:00 o'clock p.m.
AMERICA
My country, 'tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of Thee I sing;
Land where my fathers died,
Land of the pilgrims' pride,
From every mountain side,
Let freedom ring.
Our fathers' God to Thee,
Author of liberty,
To Thee we sing;
Long may our land be bright
With freedom's holy light,
Protect us by Thy might,
Great God, our King.
ALMA MATER
Once more as we gather today,
To sing our Alma Mater's praise,
And join in the fellowship strong
Which inspires our college days,
We're backing our men in the strife,
Cheering them to victory!
And pledge anew to old Connecticut,
Our steadfast spirit of loyalty.
When time shall have severed us far,
And the years their changes bring,
The thought of the college we love,
In our memories will cling,
For friendships that ever remain
And associations dear,
We'll raise a song to old Connecticut,
And join our voices in one long cheer.
Chorus:
Connecticut, Connecticut!
Thy sons and daughters true
Unite to honor thy name,
Our fairest White and Blue.
ALICE SAWIN DAVIS
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
SINGING OF America	 Henry Carey
INVOCATION: THE REVEREND J. GARLAND WAGGONER
COMMENCEMENT ADDRESS: NORMAN COUSINS
"THE HUMAN CONDITION"
AWARDING OF DEGREES: PRESIDENT ALBERT NELS JORGENSEN
ANNOUNCEMENT OF EMERITUS STAFF MEMBERS
SINGING OF Alma Mater	 Alice Sawin Davis
BENEDICTION: THE REVEREND ANTHONY P. KUZDAL
RECESSIONAL
Members of the audience are requested to remain in their places at the
conclusion of the exercises until after the recessional by the faculty.
CERTIFICATES
TWO-YEAR CERTIFICATES IN THE
RATCLIFFE HICKS SCHOOL OF AGRICULTURE
EARLE AMARAL
THEODORE ANDERSON BANKS
JOHN V. BEAUCHEMIN
JOHN EDWARD BERNETICH
RAYMOND C. BURLINGAME, II
JOHN M. CARLSON, JR.
PAUL JOSEPH DIMAURO
DALE H. HOLDRIDGE
CARL WINCHESTER JUDISCH
CHARLES LOOMIS KILLAM, JR.
FRANCIS XAVIER LAMB
RICHARD STEFFEN LARSEN
ROBERT WILLIAM MIHANCKI
JOHN FRAZIER MONAGHAN
RICHARD A. QUINBY
WILLIAM DAVID ROBINSON, JR.
PAUL A. STOTLER, JR.
RODNEY CRAIG STOTT
With Honors
ALDEN COULTER BARNES
JOHN JOSEPH KELLEY
MARK FRANCIS O'NEILL
With High Honors
FREDERICK ERNEST KUHR
PAUL DOUGLAS SMITH
With Highest Honors
THOMAS WESTER NIELSON
BACHELORS OF SCIENCE
THE COLLEGE OF AGRICULTURE
ROBERT ADZIMA
RICHARD SAMUEL ARONSON
LOUIS CHARLES BACH
CLIFFORD LANDIS BAMPTON
EDWARD LEONARD BROFF, JR.
CARL ERNEST BUTLER
JACK DONALD CHENEY, JR.
JOHN JOSEPH CORBETT
PETER R. CUBANSKI
LAURENCE ARNOLD CUSHMAN, JR.
ROBERT V. DEL FAVERO
SEAN EAMON DOHERTY
ANTONIO FEBBRORIELLO
JAMES HERBERT GINNS
RICHARD V. GREGOIRE
KARL ROBERT HAGMAN
RICHARD HERBERT HARRIS, JR.
JACK ELLSWORTH KEPLER
NEVILLE GEORGE KERR
VAL. J. KRAWIECKI
DAVID H. LAURIDSEN
MARY ALICE MACDONALD
PETER ROBERT MADDEN
ROBERT G. MANNEL
STEWART STEPHEN MCDONOUGH
EDGAR L. METCALF
ROBERT TUCKER MIDDLEBROOK
MARY FERNALD MYERS
KENNETH E. NEUMANN
CORNELIUS FRANCIS O'CONNELL
RAYMOND ARTHUR O'NEILLJAMES B. PEARSTON, III
LEVI ARNOLD PETERSON
WILLIAM SEABURY PIERPONT
ROBERT GEORGE PILVENIS
NANCY LOUISE POTTER
WILLIAM WALLACE RAINVILLE
FRANCIS EDWIN RANDALL, JR.
CHARLES NICHOLAS RELUGA
JOHN AUGUSTUS SERAFIN, JR.
WILLIAM FRANCIS SLED JESKI, JR.
EUGENE K. SMITH, JR.
Five
ROBBINS BATTELL SMITH
	
TOM VARE WILLIAMS
RICHARD LEON THOMPSON
	
MARK A. YAROSHEFSKI
GENE CHILD WHAPLES
With Distinction
DAVID CAMERON MACLEAN, in Ornamental Horticulture
EDMOND O. MOULIN, in Ornamental Horticulture
THE SCHOOL
AUDREY ADELE ABEL
SUE PALMER AUGHINBAUGH
PHYLLIS ANN BARLOW
TOBY LEE BECK
ELSA LOUISE BENSON
PHYLLIS RUTH BENTLEY
BARBARA KATHERINE BERRY
JANICE HOPE BIXBY
ALEXANDRA ARSENE BONDAR
ORPHA MARION BONNELL
KATHLEEN ANN CANEVARI
CAROL CATHERINE CARPENTER
CARLEEN KAY CARR
SHIRLEY ANN DICKIE
LOIS MARGARET DOBEY
JANET LEE DOOLITTLE
HARRIETT JANE DRUMMER
MARIANGELA ECCELLENTE
BARBARA DORIS EPSTEIN
EDNA DORIS FERNALD
LENORE ALICE FRESEN
MARIANNA GIEGES
MARY JOSEPHINE GILBERT
BARBARA DIANE GOTTHEIL
JANET E. GREENE
KATHERINE A. HALLA
JOSEPHINE ANNE HANDLEY
EVELYN NORENE HANSON
ELIZABETH MARION HELLERICH
NANCY JEAN HILL
CAROL ANNE HUETTNER
DIANA KATHERINE KLAMPER
DIANA MARTHA KLUG
CAROL ELAINE LOTZ
PAMELA SNOW LOVEJOY
JANET S. MACDONALD
HELEN JANICE MASZTAL
OF HOME ECONOMICS
CAROL ANN MOYNIHAN
DIANNE CYNTHIA NEILD
RUBY MOLLY NEIZER
NANCY ELLEN OLMSTED
ELEANOR CLAIRE PANCIERA
BETSEY J. PAGE
CHARLES THOMAS PANKOSKY
ELIZABETH LORRAINE PURA
MARY LOUISE REISINGER
SUSAN BETH ROLSKY
RHODA ROSENBLUTH
BARBARA BROOKS RUDDER
SARA SARKISIAN
JAYLYN N. SCHINTO
BRENDA BLAIR SCOTT
EILEEN H. SKLENER
DOROTHY LOUISE SLEEPER
LOUISE HAYS SNIFFEN
EILEAN MARGARET STRUBE
MARILYN LOUISE THOMAS
MARILYNN BLANCHARD THORN
MARY JULIA TOOHEY
MARYLOU VALAVICIUS
SARA JOANNE WAGGONER
HOPE ELAINE WASHBURN
MARLENE D. WHAPLES
JANICE P. WHITE
JOYCE BARBARA WHITE
MEREDITH KILNER WHITE
LYNN MARIE WIITANEN
CAROL SUE WOODMAN
PATRICIA JANE WOOLLEY
SANDRA ANN WYNN
ROSALIE CARMEL-ANNE ZAPPONE
JOAN CATHERINE ZIAC
JEAN ELAINE ZUK
With Distinction
ANNA RUTH ETKIND, in Child Development
JACQUELYN ANN PLANCHON, in Clothing
DORIS GARDNER TROWBRIDGE, in Family Relations
University Scholar
JOAN THERESA SINETI
Six
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, the School in which the student com-
pleted his major is indicated.
ROBERT DAVID ANDERSON, Physical Education
ELIZABETH ANN BARNES, Home Economics
JEANNE ELIZABETH BERARD, Home Economics
KATHLEEN MARIE CUMMINGS, Business Administration
DAVID HAMMOND DICKINSON, Physical Education
MARY ELIZABETH FAIGNANT, Physical Education
SANDRA FRANKS, Home Economics
GERTRUDE BUSSIERE GATES, Business Administration
THOMAS JOEL HALLIWELL, Physical Education
POLLY CRANDALL HINCKLEY, Home Economics
VIOLET MARIE KOSKO, Home Economics
RITA K. KRIEGER, Business Administration
GERTRUDE JANNYCE KUZIAK, Business Administration
JOSEPH ANTHONY LLODRA, Physical Education
DENNIS MICHAEL MOYNIHAN, Physical Education
BARBARA JANE POWERS, Physical Education
JOHN NELSON RISLEY, III, Physical Education
CALISTA E. SARGENT, Home Economics
ROBERT JOSEPH SLATTERY, Physical Education
MARY HOBBS WALTER, Home Economics
JUDITH ANN WOODMANSEE, Physical Education
With Distinction
DONALD F. MINTON, Physical Education, in Physical Education
DENISE VICTORIA TSUKALAS, Home Economics, in Home Economics
Education
ROSE CAROLYN VALDATE, Home Economics, in Textiles
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
ROGER PETER ABATE
LEO ALLEN AHOLA
ARTHUR ANGELO
NORMAN JAY ANTARSH
ENOS H. ARNOLD
HOWARD JEROME ASAL, JR.
E. BARRETT ATWOOD, JR.
CHARLES RAYMOND AUDETTE
LAWRENCE EDWARD BACON
JOHN EDWARD BAR
NANCY LEE BANCROFT
RUSSELL MILTON BARNES
JAMES ANTHONY BELLAVANCE
MICHAEL THOMAS BELUK
DONALD 0. BENEDICT
LENNART P. S. BERGESON
RICHARD AUSTIN BESHUK
THOMAS LOUIS BIANCARDI
GEORGE C. BISCHOFF
DONALD A. BOTTARO
MICHAEL A. BOUSQUET
HARRY WARD BOYLES, JR.
WILLIAM D. BREESE
LAWRENCE STEPHEN BRIA
SILVIO D. BROCCOLI
DONALD HENRY BROCK
STEPHEN JAMES BRUNETTI
JAN F. BUCKNER
Seven
KENNETH ELI BURKMAN
DALE PETER CALLAHAN
FRANCIS E. CAMPBELL
NICHOLAS W. CARDELL, JR.
JOHN ALDEN CAREY
EDWARD CARL CARLSEN
JOHN R. CARUSO
ROBERT M. CARVETTE
DOUGLAS D. CASAVANT
DOMINIC WILLIAM CASILLI
NORMAN CARL CHABAN
PHILIP ARTHUR CHAMPEAU
SANDRA CHAPMAN
WALLACE RAYMOND CHRISTINE
RONALD ARTHUR CLARKE
FREDERICK GIFFORD COLLINS
JAMES DANIEL CONATY
KENNETH W. CONN
JAMES EDWARD CRABTREE
BERNARD MICHAEL CRONIN
CHARLES H. CROSBY
WILLIAM LEIGH CUMMINGS
EDWARD JACOB CUSHING
LOIS MARILYN CUTLER
EDWARD RONALD DARCY
WILLIAM F. DAUSCH
WAYNE G. DAVIS
HARVEY DELLA BERNARDA
RICHARD EDWARD DEMPSEY
WILLIAM ROBERTSON DENTON
PETER S. DERESIENSKI
ROBERT JERALD DIGREGORIO
THOMAS JAMES DILLON, JR.
ROLAND J. DION
JAMES LONDON DOHERTY
HENRY J. DUBICKI
DAVID DICKERMAN DUDLEY
CHARLES EDWARD DYSON
WILLIAM RAYBURN ELLIOTT
CLARENCE E. ERICKSON
LOUIS W. EUERLE, JR.
ROBERT WILLIAM FAULKNER
THEODORE MICHAEL FECENKO
BENJAMIN L. FEINN
CLIFTON C. FELIX
CHARLES JOHN FERRARONE
NORMAN B. FILLMORE, JR.
BERNARD FINKEL
JOSEPH J. FIORELLO
JAMES FORREST FISHER
OWEN JOSEPH FLYNN
Eight
JOSEPH JOHN FORGIONE
RICHARD L. FOULKE
FRANCIS THOMAS FRANCO, JR.
ROBERT JOSEPH FRANZ
NOEL W. FREEMAN
CHARLES EARLE FUNK, III
ROBERT FRANCIS GAI
RICHARD THOMAS GANNON
WILLIAM ANDERSON GIBBONS
SANDRA MAUREEN GILBERT
JOSEPH VINCENT GIOMBLANCO
PAUL GREGORY GIONFRIDDO
GUILLERMO LIZANO GONZALEZ
JOHN RICHARD GONZALEZ
JOHN JOSEPH GRAHAM
GLEN EDWARDS GRAY
PAUL ALAN GROSSMAN
VICTOR JOHN GULINO
BARRY M. HAIGHT
JAMES JOHN HALLIHAN, JR.
JOHN FRANCIS HALPIN
FOUAD MICHAEL HASSAN
ROBERT G. HAUSER
ALICE GAIL HAYDEN
DAVID WARREN HILL
ROBERT G. HOLLEY
JOSEPH JOHN IAIA
JULES GILBERT ISAACS
EDWARD DONALD JACOBS
WILLIAM JOSEPH JANIS
GEORGE G. JOHNSTON
RICHARD JAMES JOSAPAWICH
STEPHEN T. KAISER
DAVID ELLIOT KAMINS
EDWARD L. KANE
ROBERT NORTON KAPITZKE
CHARLES DANIEL KARP
RICHARD JAY KELLERMAN
ANN GRANT KENNETH
ROBERT EDWARD KING
ROBERT LEONARD KINGMAN
BRYANT ROBERT KITCHING, JR.
DONALD IRWIN KLEIN
ROBERT VINCENT KMON
PHILLIP E. KNOWLTON
KENNETH GEORGE KOLOK
BARRY JOSHUA KORB
PAUL JAMES KRESS
ROBERT CARL KRIEGER
jAMES A. KRONHOLM
THOMAS ANTHONY KRUPA
LOUIS FREDERICK LAFAGE, jR.
MARTIN LAFICA
RONALD ANTHONY LAMORTE
SEYMOUR LAPIN
MICHAEL ERNEST LAURENO, JR.
STANLEY MARTIN LEE
MALCOLM HUNTER LEGGETT
DOROTHY GAY LEONARD
NATHAN JOSEPH LIDESTRI
DONALD WILLIAM LINSKEY
ANGELO PETER LOMAGLIO
DONALD P. LUCIAN
JOHN B. LUPKAS
THOMAS LYNCH
PAUL DOUGLAS MAITLAND
JAMES L. MACNEIL
CONSTANTINE P. MAKRIS
MYRON H. MANSFIELD
CHARLES WILLIAM MARSHALL
CHARLES EDWARD MARTENS, JR.
EDWARD JAMES MARTIN
DANIEL JAMES MASELLI
ROBERT PETER MASOTTI
DONALD B. MAZEROLLE
JOHN J. MCGARRIE, JR.
ROBERT FRANCIS MCKELVEY
JOHN DOUGLAS MCMAHON
RAYMOND EDWARD MCMAHON
JAMES JOHN MECCA, JR.
ALAN G. MEYERHOFF
HOWARD CHRISMAN MILLER
JOSEPH P. MINARDI
HARRY WILLIAM MOHN
ROBERT WILLIAM MONROE
GUSTAVE OTTO MONTEI, JR.
ELIZABETH MARY MOONEY
P. JOSEPH MORRISON
ALPHONSE C. MORRONE, JR.
VICTOR IRWIN MOSES
BARBARA ANN MOSHKA
JAMES A. MULHALL
WILLIAM F. MURPHY, JR.
EMMETT JOHN MURTHA
EDMUND JOSEPH NAHOM
THOMAS ALEXIOS NEROUTSOS
RAYMOND JAMES NEWMAN
ANGELO A. NISTA, JR.
LOUIS JOSEPH NOFERI, JR.
ANNE ELIZABETH NOWOSADKO
JAMES NUTTALL
G. ROBERT O'BRIEN
JAMES MURRAY O'CONNOR
RAYMOND RICHARD O'CONNOR
D. F. ODOARDO
WILLIAM CHARLES O'LEARY
WILLIAM ARCHER OLIVER, JR.
BRIAN E. O'NEILL.
STEPHEN ARNOLD OSIT
PHILIP WALTER OSTAPKO
VINSON ADAIR PARSONS
DAVID LEETE PATTERSON
ROBERT LAWRENCE PECK
JOHN RICHARD PELOSO, JR.
DEANNA PERGAMENT
CLOTILDE HONOR PETERSON
CHARLES D. PFROMMER
JOHN JOSEPH PIPCZYNSKI
VINCENT E. PIZZOFERRATO
ROBERT K. POND
GEORGE RAYMOND POTTER
PAUL B. PREUSSER
FRANK LEONARD RAINALDI
JOSEPH LOUIS RAMEY
CHESTER RAMOTOWSKI
CHARLES DONALD REDFIELD
HENRY G. REIL
MICHAEL DAVID RESNICK
ROBERT SULMAN RIBNER
JOHN F. ROGERS
ROBERT T. ROHE
SANDRA ANN ROY
JOHN DANIEL RUCCI
PETER L. RUSSELL
JOHN J. SANTELLA
RONALD A. SARASIN
JACOB A. SAXE
STEPHEN STANLEY SAWCZYSYN
LLOYD SCHAFFHAUSER
HARVEY ABRAHAM SCHEIN
SALVATORE SERRANTINO
PHILLIP SAMUEL SHERMAN
ROBERT SHUTSKY
S. BRIAN SIMONS
HUBERT VICTOR SLOANE, JR.
BURTON HENRY SLOSSBERG
RICHARD F. SMITH
RUTH ELEANOR SPENCER
ROBERT JAMES STANFORD, JR.
LAURENCE ALVIN STONE
VOLDEMARS STUKULS
RAYMOND S. TRZCIENSKY
ROBERT JAMES THOMAS, JR.
Nine
HUDSON JOSEPH THAYER
RONALD HASTINGS TAUS
CLINTON W. VANDEWATER, JR.
LOUIS ALFONSO VANZINI
FRIEDA CLARA VREELAND
JOSEPH ANDREW WARGO
GEORGE JUDSON WELLS, JR.
GEORGE HUGO WENNERBERG
RICHARD S. WILMOT
PAUL HERBERT WILSON
WALTER WILLIAM WILSON, JR.
EDWARD JOSEPH WODECKI
THOMAS EVERETT WOODS
THOMAS JOHN YOBBAGY
RICHARD JAMES YOUNG
RICHARD ANTHONY ZITKUS
THE SCHOOL OF NURSING
JANET ANN AITKEN
EDWYNA BEVERLY BALDWIN
BONNIE ELLEN BENNETT
DEBORAH ELIZABETH BLOODGOOD
COLETTE IRENE BRAUN
KATHLEEN DIANE BRUSIE
ANN CARPENTER
MARIANNE LOUISE COFFEY
VIRGINIA ANN DEFEO
PATRICIA ANN DEMPSEY
RITA MAY EURICH
ELIZABETH BELLE FISH
DORCAS E. FORD
DONNA ELIZABETH FRICKE
LOIS E. FRITZELL
M. ELLEN FROLIO
THERESA GOFFRED
RICKI GOTTLIEB
MARY ANN GURA
ESTHER PASQUALINI HALOBURDO
MARY VINCENTINE HART
EVELYN RUTH HEMS
JUDITH HELENE HENRICH
PHYLLIS EDITH HOLMQUIST
ANNE MOWBRAY HOWARD
JOAN CAROL HOWARTH
LUCY KRIEGHOFF HUFFIELD
NANCY JEAN HUMPHREY
JUDITH ANN HUTCHINS
RUTH CATHERINE HYDE
JOAN VELMA INGHAM
RUTH ANN JURGELAS
IRENE MARY KISKEN
LENORE CAROLE LEVY
JEAN CLAIRE LUDWIG
EDLA LOUISE LUOTO
GERTRUDE I. LUSIGNAN
ANN SHERIDAN MCARDLE
WILMER BELL MERCER
GAY YEAGER MUIZULIS
JENNIE Lou OLMSTEAD
MARGARET ELLEN REARDON
CYNTHIA WARNER RODIMON
JOYCE ANN SCHOEN
SANDRA ANN SCHROETER
LOIS VON ALLMEN SMITH
CAROLYN V. STROM
RACHEL M. TAYLOR
GABRIELLE E. TETREAULT
MARIE ROODE TUCKER
EEVI VAHT
GAIL ESELBY WALKER
BARBARA WILKAS
LORETTA JOAN WILKAS
MARILYN JANET WOOD
EMILY THEODORA YOUNG
JOYCE ELIZABETH YUKINS
WENDY CHANDA ZETARSKI
With Distinction
BARBARA ANN GILLILAND, in Nursing
University Scholar
DIANN DOWDING OSGOOD, with Distinction in Nursing
Ten
THE SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION
CHARLES HUGHES CHAMBERLAIN
KENNETH ROBERT CULLUM
WILLIAM ALEXANDER GILLIS
NELSON GORMAN KING, JR.
SHIRLEY JANE KRASINSKI
JOSEPH W. LEHR
ANNE ELIZABETH MAZZA
LORENE C. MCGIVNEY
MEREDITH G. MORHARDT
JUDITH GRACE ORR
KATHRYN CYNTHIA PRIOR
JON EMIL ROSE
EDWARD PHILIP SCHAEFER
KATHERINE COMPTON SMITH
PHYLLIS SHIRLEY STAHOUSKI
MILDRED A. WITINOK
JOHN HENRY ZINSER
THE SCHOOL OF PHYSICAL THERAPY
DONNA LOUISE REEVES
SANDRA LEE RUDEK
LINDA SCHAY
ELAINE DENISE SCHISSLER
ANN ELIZABETH SCHULZ
DOROTHY E. SHADDOCK
JOHN PAUL SILK
VIRGINIA STUART STORY
ANNA HELEN SWINTON
ALTA JEAN TALBERT
A. EUGENIE TETREAULT
NANCY RUTH WALLER
SIMONE LILLIAN WALCOTT
LOIS MARIE YASGUR
ELIZABETH TREAT BARRY
ELIZABETH MAE BLACKMAN
CATHERINE SHEILA BLAKE
MARY JEAN COULOMBE
MILLER POTTER DAYTON, II
ANNE GENEVIEVE GUETERSLOH
DOLORES LYNN GUIT
MARGERY MAE HEIMBERGER
KATHERINE HUOT
CONSTANCE T. KENES
JEAN MARIE KRASHEFSKI
MARILYN RUTH LEIPNER
ALFREDA VALERIE MACKECHNIE
MARJORIE DIANA OLSON
EDWARD FRANCIS O'NEIL
BACHELORS OF ARTS
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
JUDITH ANN ACCUOSTI
EDWARD JOHN ADAM
NANCY BARNES ALDERMAN
BETSEY ANN ALEXANDER
LOUIS E. ALFONSO
JUDITH AMIDON
JUDITH LOUISE ANGELL
MORTON L. ARKAVA
LOIS MABEL ATWOOD
GEORGE R. AUBIN
BERNARD LINCOLN AVCOLLIE
THOMAS A. BACHMANN
DORIS ANN BAGINSKI
A. KENT BAKER
THOMAS A. BALDINO
BRUCE POWELL BALTER
ELAINE BART BARBER
RICHARD S. BARI
GENE STUART BARNES
MILES J. BARNES
EDWARD WILLIAM BARRY
MARIO DANTE BARTOLETTI
SUSANNE LOIS BASHNER
JOHN ANTHONY BAUERFELD
Eleven
ARNOLD ELLIOT BAYER
RUDOLPH S. BEHAR
HOWARD HENRY BELKIN
PATRICIA A. BELL
SUSAN M. BELL
ELEANOR JEAN BELLAMY
PAUL DANIEL BERK, JR.
BRENDA BERMAN
ALAN DAVID BERNARD
ALISON MAE BIDWELL
ELAINE CAROL BILSKY
KINGSLEY DRAKE BIRDSALL
MAUREEN ELLEN BUCK
DIANE BLUME
STANLEY ROBERT BOBINSKI
ELROY JOSEPH BOLDUC, JR.
JOHN RICHARD BOLIG
JANIS BOLIS
JOHN MARIO BONAGUIDE
LAWRENCE HUGO BONAGUIDE
HAROLD R. BONELLI
ROBERT F. BONITATI
SYLVIA GLORIA BORTOLAN
DOROTHY ELLEN BOSTERT
HOWARD F. BOULANGER
A. EDWARD BOWER
JOAN D. BOYLAN
FREDERICK FAGAN BRAGDON
CHARLES ELLIOTT BRIDGWATER
SUSAN BROWNING
RICHARD ANTHONY BRUALDI
NAOMI BUCHMAN
MAURICE LESTER BURROWS, JR.
MARC A. BUTLEIN
JOSEPH B. BUTTAFUSO
BRUCE HERBERT CAGENELLO
DOROTHEA ANN LAURA CAMPBELL
JOHN A. CAMPBELL
JUDITH ROSE CARLIN
LUIGI CARLONI
ROBERT FRANCIS CASEY
MARGARET ROSE CASSIDY
ELLEN NORA CAVANAUGH
ANTHONY J. CERNIGLIA, JR.
ROBERT STANTON CHAPELL
PAULINE JOHANNA CHAPMAN
THOMAS ARTHUR CHAPMAN
SHEILA REBECCA CHEIKIN
CAROL CHICHESTER
CAROL JEANETTE CHIDSEY
JOHN ALEXANDER CHMIELEWSKI
DANIEL JOHN CICCHETTI
CHARLES MATTHEW CILO, JR.
FRED DOLBEARE CLARK, JR.
EVELYN CILLA COHEN
MARVIN HERBERT COHEN
SIDNEY B. COHEN
NICHOLAS R. COLUCIA, JR.
MARY-JANE ELIZABETH CONNELL.
RALPH F. CONTE
RHODA PATRICIA COOGAN
FREDERICK JAMES COON
MARGERY ANN COOPER
EUGENE ANTHONY COPPOLA
ANN SAYKO CORBETT
DIANE T. COULOPOULOS
DON HARRISON CRANICK
ROBERT E. CREAMER, JR.
GEORGE EDWIN CREIGHTON, JR.
ANN ELIZABETH CRONAN
TIMOTHY H. CULHANE
WILLIAM DENNIS CURTIN
EDWARD JAMES DANSEREAU
JOHN ADAMS DARNELL, III
RICHARD THOMAS D'AVANZO
ADELE MARCIA DAVIS
RONALD WILLIAM DEANGELIS
MILO BORDEN DECKER, JR.
ROBERT ALLEN DECKERT
RONALD WILLOUGHBY DEGRAY
JAMES DEGUIRE
DONALD ROBERT DELPO
LLOYD ANTONIO DELUDE
ROSE MARIE ANN DEMATTIO
SUTHERLAND W. DENLINGER
EUGENE PAUL DESSUREAU
ROGER J. DIETLIN
GENE L. DINIELLI
JAMES I. DINNIMAN
FRANCIS J. DIORIO
SEBASTIAN DISTEFANO
ANDREA J. DOLAN
J. ROBERT DOLAN, JR.
THOMAS MACDONALD DOLE
PATTE J. DORAN
RUDOLPH HENRY DORNEMANN
RUTH E. DOUBLEDAY
ANNE-MARIE DRABB
HARMAN ALFRED DROGE
WILFRED THOMAS DROUIN
DONALD THEODORE DUDJAK
RAYMOND F. DUHAMEL
Twelve
N. KENNETH EBBS, JR.
LAWRENCE DENNIS EGAN
MELVIN JEROME EHRENFREUND
G. RICHARD EISELE
ISIDORE ELLIN
R. SUZANNE ELROD
KATHERINE C. ENGLISH
JOYCELYN A. ERHO
RENATA GIOVANNA FACCHIN
CARL RICHARD FALCONE
THOMAS EDWARD FANNING, JR.
ANTIIONY M. FARINO
ARTHUR CHRISTOPHER FARLEY
JOHN ALBERT FARROW
CELESTE E. FASULO
BARBARA FEINBLATT
LEIGH HIBBARD FERGUSON
MADELEINE ANN FIDELL
HENRY FRED FINELLI
JON MICHAEL FISH
EVELYN FLAX
A. P. FOGELSON
BARBARA JOAN FORADER
BETTYE JEANNE FORRESTER
JUDITH Foss
DONALD HAROLD FOWLER
CALVIN CHARLES Fox
JOHANNA FRANCHETTI
PATRICIA ALICE POHL FRANCO
JESSE M. FRANKL
MARY CATHERINE FREEMAN
PETER E. GAMERDINGER
NANCY ELIZABETH GANTERT
GEORGE ARTHUR GANUNG
STEFAN GARTNER, JR.
RUSSELL DOUGLAS GAVITT
MARLENE OSNA GENSBURG
GEOFFREY GIBBS, JR.
ANTHONY GUY GIOIA
SALVATORE ALBERT GIONFRIDDO
JOEL ROBERT GOLDBERG
SHARON GOLDFARB
HERMAN LOUIS GOLDSTEIN
RICHARD M. GOLDSTEIN
IAN NATHAN GOLDY
MARYLYN ANN GORMLEY
E. WILLIAM GOURD, JR.
ROBERT JOHN GRADY
DONALD PAUL GRAHAM
DIMITY L. GRAICHEN
DAVID L. GRANT
ROBERT CRAIG GRAY
BRUCE DONALD GRAYSON
JOHN WILLIAM GREENE
MARTIN JOSEPH GREENE, JR.
BOBBY EUGENE GREENSTEIN
MICHAEL GREENWOOD
DANIEL YEHUDI GREIFF
H. JONATHAN GUBIN
CARL ANTHONY GULUZZY
JANET ELAINE GUSTAFSON
FRIDA L. HABBICK
DAVID LEONARD HADLEY
NEIL MICHAEL HAGERTY
GRAHAM L. HAGEY
ANN LINDA HAINES
ROBERT J. HALISEY
LEANNE MARGARET HARRIS
RITA M. HARRIS
DAVID MCLAREN HART
SUZANNE LEEVER HART
JOAN ELAINE HATTING
BEVERLY CORA HEEBNER
CHARLES FREDERICK HEEBNER
FRANK PALMER HENDRICK
SUSANNE B. HENDSEY
MICHAEL P. HERMAN
PHYLLIS HOPE HERRICK
RHODA ELYA HERTZMARK
JOSEPH PATRICK HILL
J. GEORGE HILTON
RICHARD LEAVITF HILTON, JR.
GEORGE LYONS HODGES
FRANCES ANNE HOGAN
TIDO HOLTKAMP
JOHN THOMAS HONORE
LOIS GAIL HORNIG
WILLIAM THOMAS HOWARD, JR.
ELEANOR FRANCES HOWLAND
JOHN VIETOR HOWLAND, JR.
ALLEN TERRY IRWIN
WILLIAM H. ITSOU
RICHARD M. JACOBS
KAREN LINDA JACOBSEN
LAWRENCE SEYMOUR JACOBSON
ROBERTA ELIZABETH JIBB
CLIFTON HAROLD JOHNSON
DAVID PHILIP JOHNSON
ALISON JOHNSTON
KENNETH V. JONES
SANDRA FAYE KAHN
ALBERT JOSEPH KAMINSKY
Thirteen
DALE LYNN KANE
SIMEON KAYE
JOHN TERRENCE KEEGAN
ANN W. KEENAN
RODNEY WELTON KELLEY
WILLIAM L. KELLNER
ELAINE FRANCES KELPISH
WILLIAM ARTHUR KENEFICK
CONSTANCE SVEA KENNEY
CARL E. KILLIAN
JOHN ARTHUR KIRCHSTEIN
MAURA SANDRA KLEINBERG
JOHN LEONARD KLENK
LEON MURRAY KLIMAN
RAYMOND P. KOGUT
MAURICE EMILE KOHLER
GERALD FRANCIS KOKOSZKA
JILLINE KONDONELLIS
JOHN OSCAR KOPF
THEODORE PETER KOSIOR
BEVERLY FAITH KOSOFF
HERBERT ALLEN KRASOW
HARRIET BARBARA KRINSKY
ARLINE A. KROIS
NANCY LOUISE KUDLA
THEODORE WALTER KUKULKA
DIANE ELITTA LACEY
DRUSILLA ELISE LACHELT
JEAN MARCEL LAFLEUR
ROBERT JOHN LALAS
ROBERT P. LAND!
JULES LANG
ROSE ANN LAPONTE
HAROLD RICHARD LARSON
WILLIAM ARTHUR LARSON
PAUL GILBERT LASKO
VICTOR FRANCIS LATVIS
ELIZABETH ANN LEAHY
DANIEL JOSEPH LEARY
MAY BELLE LEAVENWORTH
JAMES MUNROE LEE, JR.
EMELIE MARIE LEGARE
JILL LENORE LETTES
DAVID HENRY LEVENSTEIN
SANDRA ANN LEVIN
HAZEL JANET LEVSON
SYLVIA LIANG
GEORGE LINCOLN
DAVID BARTLETT LINDSAY
RUTH LIPMAN
DONALD CHARLES LUCKHARDT
JOANNE ELIZABETH LUCKHARDT
HOLGER OSCAR LUNDIN
GERALD BOOTH LUSTEG
JOHN JOSEPH LYNCH, JR.
BERNARD FRANCIS LYONS, JR.
GEORGE T. MAHER
JANET V. MAISON
CHARLES B. MAJOR
NANCY S. MAKL
ANASTASIA MAKRIS
CAROL ANN MARIE MALAGUTI
PATRICIA ANN MALO
JOHN MICHAEL MANCANO
MARGARET RULE MANNING
JOANNE JEANETTE MAREK
PAUL LAWRENCE MARINKAS
JUDITH ELIZABETH MARRA
JOSEPH P. MARTIN, JR.
JURI MARTINSON
P. RAYMOND MARUNAS
BARBARA MARZANO
MARY JA NE MASSIMINO
E. LENOIR MASON
WILLIAM JAMES MATHEWS
HELEN MAVROGEORGE
MARGARET ANN MCBURNY
JAY OTIS MCDONALD
JESSE C. MCELVENE, JR.
ETHEL LOIS MCLAIN
PAUL GERMAIN MCQUILLAN
WILLIAM JOHN MEEHAN, II
RICHARD JOSEPH MELSON
MARY ANN E. METZGER
PAUL DAVID MIGLIORE
ALLAN MILLER
BARBARA JOHNSON MIRANDA
KENNETH STANLEY MITA
PERRY JOSEPH MITCHELL
SELIM PETER MOCKARY
BENSON MONASTERSKY
CLEMENT JOSEPH MONTAGNA
JOAN ELEANOR MONTGOMERY
PATRICK M. MORETTI
THOMAS JOSEPH MORRISON
SANDRA LEE MORROW
ALFRED WILLIAM MUELLER
NORBERTS MUIZULIS
JOSEPH H. MUSLEH
SUZANNE MARTHA NEMSER
CAROLE ALICE NESBITT
STEPHEN ELLIOT NEVAS
Fourteen
JOHN ALAN NEVILLE
HUDELLE THAU NEWMAN
RICHARD JOHN NORDGREN, SR.
MICHAEL DAVID NORMAN
CARL L. NOTERANGELO
WARREN KARL NOVICK
DAVID DANIEL NOVIS
RITA ANN NURENBERG
ALAN CHARLES OBER
J. BARRY O'CONNELL
ELGA ALMA O'DELL
HARRIET ANN OLIVAR
LILA MARIE OLSEN
ROBENA MAE O'MALLEY
FLORENCE OSBORN
JOSEPH HENRY FRANCIS OTT
JOANNA ADRIENNE OVERING
DIANA ELLEN PAPIEVIS
MERWYN KAYE PARKER
GAYLE EDITH PATTEN
ANN L. PATTERSON
VINCENT K. PAXCIA
DAVID DUANE PEARSON
RICHARD C. PEARSON
MARCIA FERSON PEASE
ROBERT GEORGE PECK
ROLANDA BISSONNETTE PELKEY
RAYMOND STEPHAN PETERSON
HARTLEY KEITH PHINNEY, JR.
JANICE RAE PIERCE
SALLY JANE PIERCE
RICHARD M. PIGNONE
RAMONA CHRISTENE PLATT
CYNTHIA PLUMB
JOHN J. POGGIE, JR.
PHYLLIS E. PORTER
WILLIAM D. POTTER
RICHARD E. POWERS
CHARLES ALFRED PREGLER
CAROL PRENTICE
DALE G. PRESTON
CAROLYN E. QUINT
THOMAS JEROME QUIRK
FREDERICK J. RANZONI, JR.
CHARLES W. RAYMOND, III
JANET RAYMOND
RICHARD J. REDDINGTON
DAVID M. REED
LOUIS RENKAVINSKY
JOHN HUBBARD RETTGER
CHARLES BERNARD REYNOLDS
BEVERLY ANNE ROBERTSON
ROGER ROCHEFORT
CAROLE ELLEN ROCKMORE
ROBERT V. RODIA
CLARENCE ROSA
MICHAEL LEONARD ROSENBERG
SIGMUND A. ROSENTHAL
RUTH ANN RUBY
GEORGE M. RUSSWURM
SIRJE RULIS
ALGERT RUDOLPH SANDERS
PATRICIA GAIL SARGENT
CAROL ANN SATTERFIELD
JUDITH ANN SCHIMELMAN
JOEL SCHLOSSBERG
ROBERT THOMAS SCHWEIZER
ANTHONY A. SERKSNAS
LOIS E. SHAPIRO
MORTON H. SHARR
DAVID JOSEPH SHAY
CAROL SHERMAN
ANNE DOLORES SHINKWIN
PATRICIA JANE SHORROCK
MICHAEL JOSEPH SHUCKEROW
MELVIN JACOB SILVERMAN
ROBERT GEORGE SIMMONS
VICTOR ENWAR SITTY
WALTER D. SLOWIG
GERALD FRANCIS SMEDLEY
CAROL ANN SMITH
EDWARD THOMAS SMITH
KENNETH F. SMITH
CARROLL ARNOLD SOUCIE
EARL E. SPEAR
CARMEL MARY STANCO
ROBERT JOHN STANESLOW
ARLENE M. STEEVES
JOHN A. STENQUIST
GERALD FAIRLIE STEVENS
RICHARD E. STEWART
EDWARDS STUKULS
INDRIKIS STUKULS
RICHARD LEON STURDEVANT
ROBERT F. STURTEVANT
MARYLOU SULLIVAN
MARY LYNCH SULLIVAN
MARY MARGOT SUTTON
CARL EDWARD SWORD
FOSTER ELIOTT TAIT
JOSEPHINE KRISTINE TARASKA
BARBARA M. TERWILLIGER
Fifteen
ALBERT ROBERT TETRAULT
KARL THALLER
SHARON JANE THOMAS
JOAN TERRY THOMEN
GLORIA RAWITCH THORRENS
ROBERT DEFOREST THURSTON
WARREN K. TICE
VICTORIA ROSE TRAVISANO
GREGORY TUCHAY
RICHARD WILLIAM TUCKER
RICHARD JOSEPH TUNESKI
DONALD J. TYRRELL
GEORGE RONALD ULRICH
MINA PAGE UNDERWOOD
OLGA MARIA URCINOLI
NANCY MARIE VAGO
WILLIAM MONROE VARS
GEORGE VARTENIGIAN
ROBERT IRVING VICKERS
JULIET VILINSKAS
JOHN PASQUALE VITA
WERNER VOGLER
ANTHONY GEORGE VOLONIS
ROBERT A. VOROSCAK
NORMAN CHARLES WACKER
WILLIAM WAGNER, JR.
JAMES HENRY WALKER
DIANE C. WARREN
GEORGE MARTIN WASCO
CAROL PAULINE D. WATERS
LUCY L. WEINBERGER
THEODORE V. WEINGART
JULIA GROVE WEISKOTTEN
PATRICIA BROOKS WELT
SHEILA ANNE WHITE
STEPHEN W. WHITE
CHARLES WIDLITZ
HOWARD ARNOLD WILLARD, JR.
JEANNE RUTH WILLNER
'PAUL JOSEPH WILSON
GEORGE GREENE WINTERS
ROBERT STANLEY WISE
DONALD A. WO JTYNA
DANIEL JOSEPH WORTHINGTON
JOSEPH P. WUSKELL, JR.
MELVIN ARNOLD YOSELEVSKY
MINNA ZAGOREN
GUNDEGA ZEMZARS
ALLAN RALPH ZENOWITZ
MARTIN LEON ZIMMERMAN
RICHARD STEVEN ZIMMERMAN
JOSEPH ZUCKERMAN
With Distinction
JAMES RICHARD BARRANTE, in Chemistry
HELEN F. COLLINS, in English
THOMAS G. DIGNAN, in History
LISL LEA DINOLT, in History
RICHARD JAMES FENTON, in Economics
GERALD EMIL GA JNOS, in Chemistry
SYBIL C. GOODKIN, in Chemistry
CAROL NAGY JACKLIN, in Psychology
JAMES DEWITT KNOTTER, JR., in Political Science
MARGARET ANN MACKENZIE, in English
PETER CLARK MITCHELL, in Political Science
WILLIAM J. REMBISIEWSKI, in Economics
ROBERT JOSEPH SZOSTAK, in Zoology
JOAN LEE TUREK, in Economics
RANCE ANTHONY VELAPOLDI, in Chemistry
HARRY A. ZIMMERMAN, in Economics
University Scholars
BARBARA A. ANDERSON
ANNE FULLER BATTON
Sixteen
NANCY BOWEN
ANNE MARIE CLEARY
THOMAS G. DIGNAN
LISL LEA DINOLT
GAIL ADRIENNE KOSLOW
DIANTHA MORSE
BIRUTA NELSON
LEROY B. PARKS, JR.
PAUL ANIELLO RICCUCCI
ROBERT JOSEPH SZOSTAK
JUDITH ELLEN WOODS
THE SCHOOL OF EDUCATION
Graduates of the School of Education are required to have majors
in their teaching fields. They therefore have dual commitments in the
University. In the listing below, all students completed their majors in
the College of Arts and Sciences.
ELISABETH BACKHAUS
ELLEN LEAH BLACHER
LEE GIRARD BRADSHAW
MARVIN MALLORY BRYAN
PHYLLIS ANN CARLUCCI
JOHN DOWLING CHRISTIE
ERNEST PETER CIRILLO
MARION ETHEL COOPER
PATRICIA HELENE CREAGH
IVAN SIMPSON DAUGHERTY, JR.
JEAN LOUIS DUMONT
ROBERT JAMES FOELLER
JOYCE DELPHINE GATES
VALERIE JEAN GATES
GLOREE KATHLEEN GELBER
ROBERT JOHN GILLOTTI
BEATRICE HARRIS
MARIAN BEA HEWES
MAUREEN HIEFTJE
DAVID S. HILLS
JOHN JOSEPH HRICKO
VIVIEN ELAINE JACOBSON
JEANNE KAZIENKO
THOMAS JOSEPH KERNAN
EVELYN G. KNOPF
JAMES F. KOCH
SHIELA MAY KORNGIEBEL
MAURICE JOSEPH LEMOINE
PATRICIA MARY MCCAMPHILL
DONALD STUART MERCER
MICHELLE MUSLEH
MARILYN GAYE NERI
SANDRA ELIZABETH NESTA
CAROL A. PANDOLFO
CLINTON RALPH PETERSON, JR.
IRMA PODOLNY
ELLEN GORFAIN POLINSKY
SHARON POWER
THEODORE C. REICHARD
WILLIAM H. RUBINO
RONALD PAUL SATRYB
RICHARD A. SCHLEICHER
FRANCIS PAUL SHEA
BEATRICE JANET SILVERMAN
JACQUELINE SUSAN SMITH
'EVELYN HORSBURGH SPEIRS
SANDRA YVONNE STEVENSON
SEBASTIAN JOHN TARALLO
DOROTHY LICE TEGUIS
RITA NATALIE WEINER
Seventeen
BACHELORS OF SCIENCE IN ENGINEERING
THE SCHOOL OF ENGINEERING
JOHN D. ACHEE
ALAN RICHARD ARNOLD
WILLIAM C. ARRUDA
ANTHONY DOMINIC AUTORINO
GEORGE AYAZIDES
LIUDAS BA JORINAS
TIMOTHY GRAHAM BARRETT
WINSLOW BARROWS
JOHN R. BENDER
RONALD RAYMOND BIEDERMAN
DALE G. BLAKE
FRANCIS JOSEPH BLESSO
JAMES STEPHEN BORBAS
JACQUES JOSEPH BOURQUE
LEROY HARRY BRINK
ROGER E. BROGGI
DONALD SEAGRAVE BURR
JAMES H. BUZZELL, JR.
BRUCE WILLIS CARGILL
LAWRENCE ARTHUR CARLSTROM
JOHN R. CASEY
MICHAEL LOUIS GASPARINO
B. HERBERT CHALMERS, JR.
JOHN GREGORY CHIARELLA, SR.
JOSEPH LOUIS CHICKVARY
EVERETT CLARK, JR.
JOSEPH JOHN CORSO
PATRICK MICHAEL COSTANZO
SAMUEL LEONARD COSTANZO
JAMES CAFFREY DALY
EDWARD D. J. DELAURA
GIULIANO DEMARINI
GEORGE DERBABIAN
CHARLES EARLE DOUGAN
JOHN RICHARD FARKAS
ANDREW ROBERT GAZSI
GORDON A. GEREG
RICHARD J. GHERLONE, JR.
SANTO JOSEPH GIANGRAVE
JOSEPH GIARRATANA
PAUL B. GREENBERG
ALBERT H. GRIMALDI
ROBERT WAYNE GUBALA
JOHN CONRAD GUSTAFSON
WILLIAM THOMAS HANLEY
MICHAEL HIRNAK
Eighteen
ROBERT ANDREW HURTA
Ross H. HUTCHINSON
CLIFFORD THEODORE IBSEN
GEORGE JACULCZAK
EDWIN ADAM JARMOC
DAVID ALAN JONES
JONAS KASPUTIS
ALAN HARVEY KESSLER
ROBERT JAMES KING
MATI KOIVA
HARVEY GILMORE KRANTZ
DANIEL FRANCIS KREIDLER
LEMBIT KUUSK
THOMAS ALAN LAFORGE
NEIL LANDAU
WILLIAM MICHAEL LANESE
PETER E. LARSEN
L. ROBERT LAYMAN
ROBERT FRANCIS LEHENY
LOTHAR B. H. LENHARDT
ERNEST BRIGHT LORD
ROBERT RAYMOND LUCIER
STEPHEN A. MACOLA
SALVATORE J. MALONE
WALTER ARNOLD MANNHERZ
LEWIS JOSEPH MARINO
JOSEPH CHARLES MARTYNA
ALVA FRANK MATHES
JOSEPH MELILLO
SEBASTIAN JOSEPH MISENTI
RICHARD MICHAEL MOGIELNICKI
EDMUND JOHN NAGOT
DAVID R. NEILL
STANLEY JOSEPH NOVAK
JAMES FRANCIS O'LOUGHLIN
JOHN FRANCIS O'ROURKE
NENO DAVID OSELLA
ANTHONY CHARLES PAPALIA
JOSEPH MARIO PASCOUCHE
RAYMOND ALBERT PEPIN
EDWARD LOUIS PETROKA
STEPHEN GIFFORD PINNEY
FRANK HORACE PLATT
LEONARD ANTHONY POMPA
SALVATORE DOMINIC PORCELLO
RUDOLPH JOSEPH POZEK
ALBERT WILCOX PRICHARD
JOHN I. RAGALIS
VYTAUTAS L. RASKEVICIUS
JOHN ROBERT RHODE, JR.
JOHN BECKER RIEDERICH
MARTIN JOSEPH ROCHE
JOHN W. Ross
ALEXANDER A. ROSSI
ROBERT JOHN ROURKE
MICHAEL F. SALATA, JR.
WILLIAM J. SCHMIDT, JR.
MICHAEL ERICH SCHOFF, JR.
MAX SCHOLZ
WALTER JOHN SENKOW
FRANCIS WALTER SERBENT
ROBERT T. SHAILOR
ANDREW JOHN STANLAND
JOHN EVERETT STANTON
RICHARD F. STEBBINS
ROGER JOSEPH ST. ONGE
GERALD B. TAYLOR
MARION LOUISE TEVELIET
ROBERT L. TOWNSEND
CHRISTOS ANDREW TSIOROPOULOS
ROBERT CAMILLE TURGEON
MARTIN A. VASMANIS
JAMES ALBERT WALKLEY
'GEORGE FERDINAND WEIMANN
WILLIAM BRUCE WHITE
PELHAM MOREHOUSE WHITING
CHARLES J. WILLARD
DONALD FRANK WILSON
DONALD MERRILL WILSON
ALBERT EDWARD WINSLOW
RICHARD FELIX ZALENSKI
With Distinction
ANTHONY J. CASTELLANO, JR., in Electrical Engineering
JACK WILLIAM CLARK, in Electrical Engineering
ARTHUR RAYMOND RIBEN, in Electrical Engineering
CARLTON W. ULBRICH, in Mechanical Engineering
ROBERT ALAN WORDEN, in Electrical Engineering
University Scholars
NORMAN ALLEYNE HOWELL
ARTHUR RAYMOND RIBEN
CARLTON W. ULBRICH
BACHELORS OF SCIENCE IN PHARMACY
THE SCHOOL OF PHARMACY
RAYMOND ANTHONY AMBROSE
ROBERT DOUGLAS BASSETT
EDRIC RAMSEY BATES
ADOLPHINE NICOLASE BEAUJON
IRVING ROBERT BECKER
ROBERT V. BLACKER
CAROL ELIZABETH BRIGHT
RICHARD STEPHEN BROMBERG
GEORGE FRANCIS BROWNE
FRANCIS JOSEPH COUGHLIN
SABATO D. D'AMBROSI
ELETTRA ANN DEMATTEO
DONALD M. DICKSON
PHILIP EDWARD DILEO
MARY ELIZABETH ELDREDGE
MARVIN EPSTEIN
THOMAS B. ESPOSITO
ALAN WILLIAM FRANCESKI
DAVID H. GARDNER
JAMES PATRICK GLYNN
MURRAY I. GOLDSTEIN
DAVID STEPHEN GOSHKO
MICHAEL W. GRAVITZ
BRUCE EDWIN HAEGER
CHARLES DOUGLAS HEPLER
KENNETH GUSTAV HERMANN
ERNEST HARRY HINTZ
DONALD R. IODICE
ROBERT H. JAFFE
DONALD J. JOSLIN
Nineteen
HAROLD ANDREW KADISH
THOMAS E. KEHLENBACH, JR.
GERALD NEIL KOBLIN
KARL ROBERT LINK
FRED ROBERT LONDON
HENRY JOSEPH LUKOWSKI
DOLORES PATRICIA LUPARIELLO
BURTON ARNOLD MILLER
ROBERT JOSEPH MILLER
ROBERTA RUTH MILLER
HARRY MAXWELL MUELLER, JR.
ROBERT FRANCIS MURPHY
JOHN GREGORY MURRAY
BEVERLY JOAN NELSON
JAMES JOSEPH O'CONNELL
MELVYN ORENSTEIN
RICHARD C. PETERSEN
JOHN BRADLEY PICOTT
JAMES MARION PLATTER
LAWRENCE JOSEPH RASERO, JR.
DAVID BARRY ROMANOFF
EVAN NELSON ROSSIGNOL
ROBERT THOMAS RUSSEK
MILTON HAZEN RUSSELL
CHARLES P. SALWIERZ
BRENDA SCHRIER
STEPHEN B. SHELASKY
STEPHEN N. SHERMAN
LOIS SUSAN SIMS
JAMES ANTHONY STAPLETON
STANLEY STEWART
MARGUERITE SUKOIAN
PETER PAUL SUSLA
JOSEPH PAUL VALIGORSKY
WALTER THOMAS WALSH, JR.
DAVID JOSEPH WALLER
GERARD HERBERT WEITZMAN
WILLIAM C. ZILLY
Twenty
BACHELORS OF SCIENCE IN INSURANCE ADMINISTRATION
THE HARTFORD COLLEGE OF INSURANCE
ALEXANDER SOUPEL
WILLIAM RUDOLPH SWANBACK
With Honors
EDWIN HARRIS WHEELER
With High Honors
ERLAND G. OLSON
FREDERICK DENNIS SWEENEY
BACHELORS OF LAW
THE SCHOOL OF LAW
LEO JOSEPH BARRETT
MORRIS BERKOWITZ
ALBERT 0. BOLDUC
VINCENT JAMES BRUNO
JOHN V. CASSIDENTO
RAYMOND E. COBURN
DANIEL THOMAS CONDON
ALFRED VINCENT COVELLO
NICHOLAS EMANUELE DENIGRIS
DENNIS JOSEPH DONAHUE, JR.
MITCHELL GARDNER
SANDRA PESSIN GERSTEN
HOWARD THOMAS GILLIS
JOHN R. GORMAN
LEON 0. GROSS
IRWIN PAUL HARRISON
HARVEY HOBERMAN
SAMUEL M. HOLCOMB
KATHERINE YEOMANS HUTCHISON
BERKELEY DANIELS JOHNSON, JR.
LEROY JONES
RICHARD ARTHUR KELLEY
KENNETH JAMES KELLY
GLENN EDWARD KNIERIM
WALTER J. KOZUCH, JR.
MARVIN HERBERT LAPUK
HAROLD FRED LAWS
FRANCIS TIMOTHY LONDREGAN
JOHN JOSEPH MAHON
RICHARD EDWARD MALONEY
MARIO PAUL MIKOLITCH
DOUGLAS PHILLIP MORWAY
CLEMENT FRANK NAPLES
THOMAS P. O'DAY
ROBERT DAVID PECK
CLEMENT N. PISCITELLI
EDGAR CHARLES PLATT, III
EMILIO FRANCIS RICCIO
FRANK JOSEPH ROGERS
WILLIAM S. ROGERS
EDWIN ALBERT ROSCOE
ROBERT MORTON ROSENFELD
JOHN PATRICK SJOVALL
ALLEN WILLIAM SMITH
DANIEL FRANCIS SPALLONE
HENRY DYKE NEWCOMB SPEAR, JR.
THOMAS JOHN STALEY
HARRY NELSON STARBRANCH
RONALD FREDERICK STORMS
JOHN SULLIVAN
LEO PAUL SULLIVAN
RALPH WARREN THOMAS
HARRY RODRICQUE TRAYSTMAN
EDWARD PATRICK WARD
DONALD EDWARD WASIK
ALBERT LOUIS WEINSTEIN
FRANCIS J. WYNNE
HARRY EDWARD JOHN YARD
With Honors
DONALD ALAN HOUSE
ROBERT CARLETON LEUBA
JACK JOSEPH MILLER
WILLIAM M. SHAUGHNESSY
WAYNE GEORGE TILLINGHAST
Twenty-one
MASTERS OF ARTS
THOMAS CHARLES ADDISON, in Economics
CLARK EDWARD ALLEN, in Psychology
ALEXANDER ANTHONY ALONZO, in Psychology
DOROTHY STORRS ANDERSON, in Education
ANTHONY RICHARD ANGELO, in Education
MARTIN ELTON ANGLADA, in Spanish
KAZAR APKARIAN, in Education
JUANITA ESTHER ARCHILLA, in Education
EUGENE ROBERT AUGUST, in English
BRUCE POWELL BALTER, in English
KARL DEON BANKS, in Psychology
DENISON DAWLEY BARBER, in Education
EDMOND FLORIMOND BARRY, in Education
GEORGE GUSTOV BAUROTH, in Political Science
MYRON HAROLD BAZARIAN, in Education
ELSIE BENNETT, in English
JURIS IMANTS BERZINS, in Psychology
ARNOLD ADAMS BLACKMUR, in Political Science
RUTH CUSTER BONNEY, in Education
HAROLD FORD BOUTON, in Political Science
DOROTHEA DORIAN BRAGINSKY, in Psychology
RICHARD JOHN BRONSON, in History
DOMENICO BRUGHERA, in History
SANFORD ADAMS BURNHAM, in Sociology
CARROLL ANDREW CAFFREY, in Economics
THERESA IRENE CAHN, in Psychology
MARILYN JOYCE CALDWELL, in Mathematics
WILLARD DOUGLAS CALLENDER, in Sociology
ANTHONY VITO CAPRIO, in Education
RICHARD THOMAS CARROLL, in Education
CONSTANTINE CHIGER, in Education
KENT CURTIS CHRISTENSEN, in English
ROBERT STONE CHRISTIAN, in English
DOMENIC VINCENT CICCHETTI, in Psychology
ALICE ANNE CLACK, in Education
PETER MYLES COSTELLO, in Economics
JOHN ROGER CURRIER, in Economics
ROBERT CASIMIR CZERWINSKI, in Sociology
GENEVA SABREY DANIELS, in Education
RALPH ROBERT DAVIS, in Education
BARBARA ANNE DENICOLA, in Education
DONALD ALLAN DERMAN, in Political Science
FRANCES ELLEN DEUTSCH, in English
ELLEN LOUISE DISKEN, in Education
ELIZABETH VERONICA DOLAN, in Education
WILLIAM JOSEPH DOWD, in Education
GRACE HAYS DUELFER, in Education
GEORGIA HEIDISH DUNTERMAN, in Education
WILLIAM MARTIN ERLBAUM, in Sociology
Twenty-two
RALPH ANTHONY FABRIZIO, JR., in Psychology
ETHEL PALMER FEILER, in Education
ALBERT HAROLD FINK, in Economics
CALVIN DAVID FISH, in Education
MARY IRENE FITZGERALD, in Education
JAMES BERNARD FITZPATRICK, in Music
FRANK BERNARD FORD, in English
MARSHALL MYRON FRIEDMAN, in Economics
WILLIAM HERBERT FRIEDMAN, in Psychology
VINCENT MARTIN GAGLIARDI, in Education
FRANCIS TREVOR GAMBLE, in Physics
JANET IRENE GASSMAN, in English
STANLEY ROBERT GILLIS, in Education
CARLTON BERNARD GLATKY, in Psychology
CHARLES HARRY GOLDEN, in Education
ISIDORE IRA GOLDENBERG, in Psychology
JAMES MATHEW GRADI JAN, in Psychology
JANET LOUISE GRAHAM, in Education
DOROTHY CARLSON HALL, in Education
CARL EDWARD HARRIMAN, in Education
DOROTHY STORY HARRIMAN, in Education
JOSEPH PAUL HARTIGAN, in Mathematics
CORRINE LOIS HEFT, in Education
WILLIAM HART HIGGINS, in Education
KENNETH WILBUR HOLTON, in Education
SAMUEL HOUGAS, in Education
MARTA ILEANA IRIZARRY, in Spanish
ANDREW GOLDMARK JAROS, in History
MARILYN MARIE JOHNSON, in Education
STEPHEN PHILLIP JONES, in English
ELEANOR ASTRID JUENGST, in English
GELLA MARCIA KAPLAN, in Education
MARY Lou KEABLES, in Education
CYNTHIA JANE KESTER, in Education
BARBARA JANE KIBBE, in Education
NEIL JAY KLEINMAN, in English
HAROLD EUGENE KNEELAND, in Political Science
DON ROGER LACEY, in Education
TRICIA ANN LACEY, in Education
ELLEN LACHOWICZ, in History
LEONARD LAVALLEE, in Education
PAUL JOSEPH LECLAIR, in Education
PHILIP DAVID LEVY, in Education
PHYLLIS DEENA LEWIS, in Speech Pathology and Audiology
RENEE MICHELINE LINKHORN, in French
RAYMOND LYNCH LUCAS, in Education
ROLF ARNO LUMPERT, in History
EDA MARIA LUOTO, in Music
ELIZABETH STREET MASON, in Sociology
ARTHUR PERRY MAXSON, in Education
ELIZABETH SNYDER MAXWELL, in Education
Twenty-three
EDWARD ANTHONY MCCOLGAN, JR., in History
JOSEPHINE ANN MCKINSTRY, in Education
FLORENCE AMELIA MEHL, in English
ROBERT JAMES MEINDL, in English
DAVID BRADFORD MERRILL, in Education
DAVID EDWARD MILLER, in Education
ARTHUR LYMAN MITCHELL, JR., in Education
RONALD AMES MORGAN, in Education
WILLIAM DANIEL NOONAN, in Education
ANA LYDIA OCTAVIANI-RUIZ, in Spanish
FRED BISHOP OTTO, in Physics
AIMEE PACHECO, in Education
GERALD PANAGROSSO, in Education
LOTTIE TENCZA PANAGROSSO, in Education
WILLIAM DONALD PARDUS, in Music
PHILIP EDWARD PASTORE, in English
LOUISE CUTLER PEMPEK, in Education
NILS GODFREY PETERSON, in Education
ELIZABETH CLOUGH PHELPS, in Education
ALLEN HARDY PIKE, JR., in Political Science
WILLIAM SAMUEL POOLER, in Sociology
ROBERT JOHN PRINCE, in Education
ELIZABETH FLORENCE RAINES, in Education
KERMIT GLENN RESIDE, in Education
WILLIAM ROBERT RICHARDS, in Political Science
ANDREW WALLACE RINES, in Education
ELLIN JANE RINGLER, in English
EARL BANKS ROBINSON, in History
FRANCIS EUGENE ROSE, in English
TOBY HARRIETT ROTTENBERG, in Education
MICHAEL JOSEPH SALVATORE, in English
HARRIET ISOBEL SAMUELS, in Education
MARTIN LUTHER SARADJIAN, in Political Science
MARGARET SUSAN SARGENT, in Spanish
ROSALIE HART SAVARESE, in Education
JAY LEONARD SCHEINKER, in Psychology
NORMAN JAMES SCHMITT, in Education
MURIEL Lois SCOTT, in Education
CHARLES EDWARD SENEY, in Education
ARTHUR ANTHONY SILVA, JR., in Education
ROBERT PAUL SINGER, in Psychology
WILLIAM EDWARD SMART, JR., in English
RICHARD JOSEPH SMITH, in Political Science
ROBERT DAVID SMITH, JR., in Economics
ANN CYNTHIA SOUTHWORTH, in Political Science
MADELINE SPEER, in French
BETTY ANN STANTON, in Education
MERLE NELSON STODDARD, in Speech Pathology and Audiology
GORDON HENRY STROTHER, in English
JOSEPH ALEXANDER THERRIEN, JR., in Economics
ARTHUR ROBERT THOMPSON, in Education
Twenty-four
ADA MARGARET TIEZZI, in Education
ELIZABETH ANN TOBIN, in Mathematics
ANNE GERTRUDE TOOMEY, in Education
MARILYN MARGARET TRACY, in Education
CARL NOEL TRIPP, in Education
FRANK ROBERT TURAJ, in English
MARY CARMELA VILLANO, in Education
RAYMOND JOHN VITELLI, in Education
ALAN JOSEPH WARD, in Political Science
NANCY PITCHER WATSON, in Education
ANN PERRINE WINSTON, in English
EUGENE ROBERT WOJICK, in Education
ALVAN O'NEIL ZARATE, in Sociology
MASTERS OF SCIENCE
TERESITA BUENAVENTURA AFRICA, in Chemistry
STEWART LEONARD ALEDORT, in Chemistry
JOSEPH JOHN ANGELETTI, in Education
JOHN HENRY BALL, in Education
JAMES EDWIN BARGER, in Mechanical Engineering
HAROLD ELMER BAUER, JR., in Mechanical Engineering
MILTON CARL BAXTER, in Mechanical Engineering
DONALD FRASER BEHREND, in Wildlife Management
ALEXANDER BERNITZ, in Agricultural Economics
VICTOR JOSEPH BINKS, in Mechanical Engineering
LAURETTE CECILLE BISSON, in Botany
MARGARET SPRING BOYL, in Education
JOHN DAVID BUCK, in Bacteriology
FREDERICK VINCENT BURCKBUCHLER, in Physics
KAZIMIERAS MINDAUGAS CAMPE, in Mechanical Engineering
WILLIAM JOSEPH CARRINGTON, JR., in Education
JOHN HAIGH CAYWOOD, in Electrical Engineering
ROBERT TREAT CHATTERTON, JR., in Animal Nutrition
FREDERICK WESLEY CHICHESTER, in Agronomy
ROBERT DOUGLAS COLLIER, in Mechanical Engineering
SUSAN PIKE CORCORAN, in Education
CHARLES ALLEN COTTON, in Education
RICHARD HALE CROMPTON, in Electrical Engineering
HENRY FULLER CURTIS, in Mechanical Engineering
BART JOSEPH DAVISON, in Mechanical Engineering
JOHN ROBERT DENBY, in Mechanical Engineering
PHYLLIS HILLMAN DIXON, in Education
PHYLLIS CHRISTEL DODD, in Education
ALEXANDER HARRY DUTHIE, in Dairy Technology
ELIZABETH SMITH EICHACKER, in Home Economics
JOSEPH JoHN ETTL, in Mechanical Engineering
VIOLA STASIA FEDORCZYK, in Education
Twenty-five
ELSIE BLUMENTHAL FETTERMAN, in Education
DAVID EDWARD FLINCHBAUGH, in Physics
ARNOLD KENNETH FOWLER, in Animal Industry
CONCETTINA GLORIA GILLIES, in Botany
MALCOLM GOLDBERG, in Physics
JAMES EARLE GRANT, in Chemistry
JULIETTE CARON GRAY, in Education
NORMAN LEE GRAY, JR., in Electrical Engineering
DORIS WHITMAN GREEN, in Education
RAYMOND STEWART HALL, JR., in Mechanical Engineering
WILLIAM THOMAS HEGENBERGER, in Mechanical Engineering
MARIE GREMEL HELMBOLDT, in Home Economics
THEODORE CHING-TEH HSTAO, in Agronomy
GERALD JAMES JACKSON, JR., in Pharmacy
EDGAR NORTON JOHNSON, in Education
MICHAEL CHARLES KARAMARGIN, in Physics
JOEL JOSEPH KIRSCHBAUM, in Biochemistry
CLIFFORD FRENCH KONITZ, in Mechanical Engineering
RICHARD WENDELIN KRAMER, in Civil Engineering
IN Soo LA, in Chemistry
RICHARD FRANCIS LACH, in Electrical Engineering
Ross MCDONALD LANIUS, in Civil Engineering
VINCENT JOSEPH LANZALOTTA, in Education
NEONILLIA MARTHA LECHMAN, in Education
DAVID EDMUND LEONARD, in Zoology
WILLIAM FREEMAN LEUZE, in Electrical Engineering
CHONG KOOK LEWE, in Physics
JAMES DANIEL LIGUORI, in Education
DARELL MACFARLAND, in Education
AGNES LOYOLA MADDEN, in Education
JAMES WAN JIGI MAINA, in Agricultural Economics
HENRY JOSEPH MANNING, in Education
VICTOR ARVYDAS MATONIS, in Mechanical Engineering
PAUL THOMAS MCKIERNAN, in Mechanical Engineering
FLORENCE EVELYN MCLEOD, in Education
JOHN MISODA, in Mechanical Engineering
JOHN MACAULEY MOORE, in Dairy Technology
KENT MOORE, in Mechanical Engineering
GEORGE WALTER MULLER, in Electrical Engineering
CHRISTOPHER YUE-WEI NG, in Civil Engineering
STELLA FLORENCE NOWICKI, in Education
WILLIAM ANDREW OLSEN, JR., in Mechanical Engineering
HENRY ANTHONY PALMER, in Pharmacy
FELIX PETER POCIUS, in Zoology and Entomology
JOHN DUNCAN POLLOK, in Agricultural Economics
DONALD EDWARD POWERS, in Physics
JOSEPH RALPH PRINCIPE, in Pharmacy
ANTHONY PHILIP PUSATERI, in Education
JONATHAN RANDALL, in Animal Industry
JOAN REINHARDT REISS, in Chemistry
NORMAN LEE RICHARDS, in Bacteriology
Twenty-six
FRANK EDWARD RITCHIE, JR., in Pharmacy
RICHARD HARLAN ROBERTS, in Mechanical Engineering
ANTHONY HENRY SANTUCCI, in Electrical Engineering
EDITH RUTH SCHUSTER, in Education
BANGALORE KALAPPA SHIVALINGAPPA, in Civil Engineering
JOSEPH NORMAN SILVERNALE, JR., in Bacteriology
JAMES PETER SOMERSET, in Electrical Engineering
AARON HERMAN SPANDORF, in Poultry Science
NANCY ANN PROCTOR SWENSON, in Home Economics
JANETH FORD TAPLEY, in Education
JOHN PETER TAURO, in Education
ANTHONY JOHN TERCYAK, in Education
MAHENDRAKUMAR CHHOTALAL THACKER, in Civil Engineering
ROBERT ANTHONY THOMAS, in Mechanical Engineering
THOMAS EDWARD TRACEY, in Mechanical Engineering
PETER VILINSKAS, in Chemistry
MASON PATRICK WILSON, JR., in Mechanical Engineering
ROBERT JOHN WOJNAR, in Biochemistry
RALPH STORER WOOLLETT, in Electrical Engineering
Twenty-seven
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION
GREGORY DANIEL BATTICK
GILBERT FRANCIS BERRY
JAMES PHILIP CARR
JACK WILLIAM DELBROOK
GEORGE HARLAMON
PAUL RICHARD HOWES
ALBERT RANDALL HUTCHINGS
FREDERICK BENJAMIN JOHNSON
DAVID ROBERT KEELER
STEPHEN PHILIP LANGFORD
PETER G. MEYERS
ALPHEDOR JOSEPH PERREAULT
PHILLIP BLAKE PETERSON
ROY ARTHUR PETERSON
HOLGER ELMQUIST ROHDE
LAWRENCE THOMAS ROMEL
WALTER ALFRED ROSE
WILLIAM RICHARD SKELLEY
EDWARD JOSEPH STANCZYK
ALFRED WALTER STUBNER
MYRON GILBERT SWANSON
JOSEPH VANVLECK, III
NELSON PHELPS WAINMAN, JR.
ROBERT BARNETT ZILE
MASTERS OF SOCIAL WORK
SALVATORE ALIBRIO
E. MAXINE ANKRAH
PAUL JOSEPH CARDIN
RUTH EISENBERG CASE
LILLIAN HILL CHENEY
JOHN JOSEPH CONKLIN
DEMEIRA V. CORBOYANNOPOULOU
LEONARD JOSEPH FICHTENBAUM
NANCY POE FLEMING
NANCY JEAN FOSBERG
LINDA ANNE HAUSER
DOROTHY KELLEY HOFF
ANJEL ANN ISHAYA
MARTha WINSLOW KIRKLAND
EUGENE MILCZANOWSKI
SHIRLEY MILLS
MARIE CLAIRE MISENTI
ADELE MORGENSTERN
WILLIAM JAMES F. RAFFERTY, JR.
DESIREE MARIE REYNOLDS
GLORIA S. ROSENBAUM
SHERWIN HAROLD ROSENSTEIN
RAY FREDERICK SAARI, JR.
ROBERT JOSEPH SAMBONE
JANE FLORENCE SHAY
AUDREY MARGUERITE SMITH
MARGARET HOUCK SMITH
MARJORY COFFEY SPARKS
YURIKE TORIUMI
SIXTH-YEAR PROFESSIONAL DIPLOMAS IN EDUCATION
RAYMOND M. ACUNTO
ROBERT H. ALCORN
CARLYLE P. AVENI
JOEL H. BAHNER
IGNATIUS W. BELANICH
R. JEANNINE BELISLE
ALFRED W. BOULDEN
HERBERT CHESTER
IDA RUTH CLAVILLE
Twenty-eight
LAVINA S. COSTANZO
RICHARD D. CURLAND
RICHARD D. D'ANGELO
HAZEL G. DEVEREAUX
PERMILLA F. DUNSTON
MYRON G. EISENHAURE
HAROLD F. ELLIS
FRANCIS I. ENSLIN
HENRIETTA F. FAGAN
JAMES J. FITZGIBBONS, JR.
ARTHUR R. FONTAINE
FRANCIS A. FRANKLIN
GORDON F. HALL
JOSEPH C. HEAP
RUTH L. JACZINSKI
COLE H. KELLEY
JAMES JOSEPH KENNY
PAUL B. KIRKLAND
DORA K. LEVY
JOHN F. MALONEY
CARL E. MATSON
LILLIAN E. MCNAMARA
JOHN B. 'MIELE
GEORGE F. NORSIGIAN
JOHN J. O'BRIEN
HAROLD E. OUTTEN
WILLIAM R. PAPALLO
CONSTANCE E. PARSONS
JOHN V. POTTER
HELENE M. SHINCEL
JOSEPH F. SPADA
CATHERINE T. SPILLANE
IRVING W. TOLES
JOHN C. VASTOLA
HELEN C. WHITE
DONALD R. WILSON
RAYMOND L. WILSON, JR.
EDNA S. WENNER
HENRY A. WUESTEFELD
DOCTORS OF PHILOSOPHY
RALPH EMIL ACKERMAN, in Education
Doctoral Dissertation: A Critical Analysis of Programs for Junior
High School Teachers in Teacher Education Institutions of the
United States
HARVEY ALBERT ALPERIN, in Physics
Doctoral Dissertation: A Neutron Diffraction Study of Nickel Oxide
THOMAS ANTHONY AQUILA, in Education
Doctoral Dissertation: Relevance of Connecticut's Financial Ability
to its Fiscal Effort for the Support of Public Education
HOWARD JOSEPH BROOKS, in Genetics
Doctoral Dissertation: A Cytological and Genetical Study of the
Carnation, Dianthus caiyophyllus, with Special Reference to
the Production of Triploids
THOMAS EDWARD BURGESS, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Exchange of Sodium between Solid Alumin-
osilicates and Molten Salts
THEODORE JOHN COTE, in Education
Doctoral Dissertation: The Relationship between Parents' Aware-
ness of Their Adolescent Children's Problems and the Affective
Adjustment of Those Problems children
ANN MARIE CURRAN, in Education
Doctoral Dissertation: Non-Intellective Characteristics of Freshman
Underachievers, Normal Achievers, and Overachievers at the
College Level
Twenty-nine
THOMAS PATRICK CURTIN, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of Increased School Enrollments
on School Costs in Connecticut
LEONA LEATRICE DAVIS, in Rural Sociology
Doctoral Dissertation: Sociological Correlates of Neonatal and
Postneonatal Mortality in the United States: 1949-1951
JOHN JOSEPH DEMO, JR., in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Kinetics of the Thermal Decomposition
of Methyl Vinyl Ketone
ROBERT JOSEPH DICENZO, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: Re-evaluation of Certain Atomic Refractions
ADELAIDE DOLLIN, in Psychology
Doctoral Dissertation: The Effect of Order of Presentation on Per-
ception TAT Pictures
JOHN THOMAS FARINELLA, in Education
Doctoral Dissertation: An Appraisal of Teacher Knowledge of
Phonetic Analysis and Structural Analysis
RAYMOND O'CONNOR FARRISH, in Agricultural Economics
Doctoral Dissertation: Estimation of Broiler Output and Price: A
Short Run Predictive Analysis
HERBERT FRIEDMAN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Effects of Varying the Rate of Response and
of Schedule Discrimination Training on Stimulus Generaliza-
tion Gradients
FRANCIS SALVATORE GALASSO, 11-1 Chemistry
Doctoral Dissertation: A Study of Nonstoichiometry in Crystalline
Compounds
RUTH PHYLLIS BOAK GELINEAU, in Education
Doctoral Dissertation: Factors Influencing Attitudinal Variation
among Classroom Teachers in the Teaching of Music
DAVID STEVENS GIFFORD, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Steric Effects of Carbon Chains in Aminations
of Allylic Chlorides
LEEMAN EVERETT HAINES, in Education
Doctoral Dissertation: The Effect of Kindergarten Experience upon
Academic Achievement in the Elementary School Grades
Thirty
CARL HERMAN HEMPEL, in Education
Doctoral Dissertation: Attitudes of a Selected Group of Elementary
School Teachers toward In-Service Education
WAYNE MEREDITH HOLMES, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of the Legal Aspects of Fiscal Inde-
pendence of School Committees in Massachusetts
DANIEL JAMES HURLEY, in Chemistry
Doctoral Dissertation: A Study of Factors Which Affect Free Radical
Reactivity
JEN HWANG, in Animal Pathology
Doctoral Dissertation: Studies on Avian Encephalomyelitis
BERTRAM PATTERSON IBELLE, in Education
Doctoral Dissertation: Discrepancies between Self-Concepts and
Ideal Self-Concepts in Paranoid Schizophrenics and Normals
SOPHIE LANDECK JENKINS, in Education
Doctoral Dissertation: Comparison of Beliefs of Elementary School
Principals Concerning job Expectations of Inexperienced
Teachers with Reported Expectations of Inexperienced Teachers
in Connecticut
47- HAROLD JUDENFRIEND, in Education
Doctoral Dissertation: A Critical Analysis of the Promotion of the
Consistency of Actions and Beliefs of Pupils as One Aspect of
Integrating Practices in the Junior High Schools
ROBERTA MEADE KELLOGG, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Achievement of Segregated
and Non-Segregated Gifted Pupils
NATHAN KREVOLIN, in Education
Doctoral Dissertation: To Develop a Basis for Achieving the Ex-
ploration Function in the junior High Schools of the United
States
ALAN JAY LIEBERMAN, in Psychology
Doctoral Dissertation: Discrimination of Some Dimensions of
Connotative Meaning
GEORGE MAGRATH, in Education
Doctoral Dissertation: An Evaluation of Teachers Trained under
the Intensive Program for College Graduates
JOSEPH ELLIS MOODY, JR., in Pharmacy
Doctoral Dissertation: The Synthesis of Homologues of Salicylic Acid
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ELLEN HASTINGS MORSE, in Animal Nutrition
Doctoral Dissertation: Effect of Vitamin B12 and Ascorbic Acid on
the Utilization of Dietary Protein in Twenty Young Women
HELEN FRANCES O'LEARY, in Education
Doctoral Dissertation: An Experiment in a Small-Group Plan for
Spelling Instruction for the Intermediate Grades
CHARLES FRANK OLIVER, in Education
Doctoral Dissertation: Practices and Procedures Used by Teachers
of Agriculture to Improve Professional Relationships
ALEXANDER JOSEPH PLANTE, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of the Plans for Post-Secondary
Education of 1959 Secondary-School Seniors in Connecticut and
Certain Factors which Influence These Plans
JOSEPH BERNARD PORTER, in Education
Doctoral Dissertation: An Analysis of Problems in the Administra-
tion of Special Education Programs in Connecticut
CLINTON JOHN ROBERTS, in Education
Doctoral Dissertation: A Descriptive Analysis of the Off Campus
Student Teaching Programs of the Eleven Teachers Colleges of
the State University of New York in Relation to the A.A.C.T.E.
Principles
ROBERT ARNOLD ROWE, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of Factors Affecting the Music Pro-
grams of Junior and Senior High Schools in Fairfield County,
Connecticut
HENRY HUGO SAMUELSON, in Physics
Doctoral Dissertation: The Attenuation of Delayed Fission Neutrons
in Various Shielding Materials
LUDWIG EDWARD SEUFERT, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Part I: The Interaction of Bis-(2-Methyl-2-
Amino-3-Butanone Oxime) Aquonitrocobalt(III) with Nitrite Ion
Part II: The Reduction of Decaammine-u-Peroxocobalt (III)-
Cobalt (IV) Nitrate
JOHN ELMER SHANNON, JR., in Developmental Biology
Doctoral Dissertation: A Study of Reassociation Phenomena and
Histogenetic Capacities of Dissociated Cells from Selected
Tissues of the Chicken Embryo
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JEROME SMITH, in Psychology
Doctoral Dissertation: Some Tests of a Transfer Theory of Alter-
nation Behavior
STUART SOLOMON, in Psychology
Doctoral Dissertation: Effects of Variations in Rearing and Drive
Level on Response Probability in Contingent and Non-Conting-
ent Probability Learning Tasks
ROBERT ERNEST STRAKNA, in Physics
Doctoral Dissertation: Investigation of Low Temperature Ultrasonic
Absorption in Fast-Neutron Irradiated Fused Silica
ANGELO FRANCIS SUMMA, in Pharmacy
Doctoral Dissertation: The Analysis of Manila Elemi Oil
MARK ETON TOURTELLOTTE, in Bacteriology
Doctoral Dissertation: A Comparative Serologic and Physiologic
Study of Pleuropneumonia-like Organisms
FELIX VIRO, in Chemistry
Doctoral Dissertation: The Synthesis of N-Substituted 3-Butene-1,
2-Diamines
THOMAS JOSEPH WALLACE, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Free Radical Reactions of Cyclic Oxides and
Expoxides in Solution
JOSEPH HEMENWAY WATERS, in Vertebrate Zoology
Doctoral Dissertation: The Post-Wisconsin Redistribution of White-
Footed Mice, Genus Peromyscus Gloger, in Northeastern North
America, with Particular Reference to Peromyscus leucopus
noveboracensis (Fischer)
CECILIA THERESA WELNA, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of Reasons for Success or Failure in
College Mathematics Courses
THEODORE ROOSEVELT WILLIAMS, in Chemistry
Doctoral Dissertation: Part I: The Palladium Electrode in Aqueous
and Non-Aqueous Titrimetry
Part II: The Polarography of the Quinoline-Monocarboxylic
Acids
MARVIN HERBERT YAFFE, in Education
Doctoral Dissertation: A Study of Understanding Levels of Selected
Fifth and Sixth Grade Elementary Pupils
FRANCIS PAUL ZIEMBA, in Physics
Doctoral Dissertation: Resonant Electron Capture and Multiple
Electron Stripping in Moderately Large-Angle Atomic Collisions
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HONORS LIST
WITH HONORS
JUDITH AMIDON
ROBERT DAVID ANDERSON
EDWYNA BEVERLY BALDWIN
ELIZABETH ANN BARNES
JAMES RICHARD BARRANTE
EDWARD WILLIAM BARRY
MARIO DANTE BARTOLETTI
EDRIC RAMSEY BATES
JOHN ANTHONY BAUERFELD
HARRY WARD BOYLES, JR.
DOROTHEA ANN LAURA CAMPBELL
BRUCE WILLIS CARGILL
LUIGI CARLON'
PHYLLIS ANN CARLUCCI
ANTHONY J. CASTELLANO, JR.
MARION ETHEL COOPER
JAMES CAFFREY DALY
VIRGINIA ANN DEFEO
RUDOLPH HENRY DORNEMANN
R. SUZANNE ELROD
RENATA GIOVANNA FACCHIN
ROBERT WILLIAM FAULKNER
RICHARD JAMES FENTON
MADELEINE ANN FIDELL
EVELYN FLAX
BETTYE JEANNE FORRESTER
JOHANNA FRANCHETTI
ANTHONY GUY GIOIA.
RICKI GOTTLIEB
DOLORES LYNN GUIT
MARY ANN GURA
NEIL MICHAEL HAGERTY
ANN LINDA HAINES
WILLIAM THOMAS HANLEY
SUZANNE LEEVER HART
JOAN ELAINE HA'TTING
ROBERT G. HAUSER
FRANCES ANNE HOGAN
ELEANOR FRANCES HOWLAND
JOHN JOSEPH HRICKO
LUCY KRIEGHOFF HUFFIELD
Ross H. HUTCHINSON
GEORGE JACULCZAK
EDWIN ADAM JARMOC
SANDRA FAYE KAHN
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ANN W. KEENAN
THOMAS JOSEPH KERNAN
GERALD FRANCIS KOKOSZKA
JILLINE KONDONELLIS
DANIEL FRANCIS KREIDLER
GERTRUDE JANNYCE KUZIAK
ROBERT FRANCIS LEHENY
MAURICE JOSEPH LEMOINE
PAMELA SNOW LOVEJOY
BERNARD FRANCIS LYONS, JR.
MARY ALICE MACDONALD
ANASTASIA MAKRIS
WALTER ARNOLD MANNHERZ
PAUL LAWRENCE MARINKAS
E. LENOIR MASON
PATRICIA MARY MCCAMPHILL
MARY ANN E. METZGER
DONALD F. MINTON
EDMOND 0. MOULIN
GAY YEAGER MUIZULIS
HUDELLE THAU NEWMAN
JAMES NUTTALL
ELGA ALMA O'DELL
JENNIE Lou OLMSTEAD
JAMES FRANCIS O'LOUGHLIN
LILA MARIE OLSEN
BETSEY J. PAGE
RAYMOND STEPHAN PETERSON
JANICE RAE PIERCE
JOHN J. POGGIE, JR.
ELLEN GORFAIN POLINSKY
LAWRENCE JOSEPH RASERO, JR.
DONNA LOUISE REEVES
WILLIAM J. REMBISIEWSKI
SIRJE RUUS
MICHAEL F. SALATA, JR.
CALISTA E. SARGENT
LINDA SCHAY
ANN ELIZABETH SCHULZ
ROBERT THOMAS SCHWEIZER
JOHN AUGUSTUS SERAFIN, JR.
LOIS E. SHAPIRO
JOHN EVERETT STANTON
VIRGINIA STUART STORY
INDRIKIS STUKUI.S
FOSTER ELIOTT TAIT
JOSEPHINE KRISTINE TARASKA
JOAN TERRY THOMEN
MARY JULIA TOOHEY
MARIE ROODE TUCKER
MINA PAGE UNDERWOOD
EEVI VAHT
MARTIN A. VASMANIS
MARY HOBBS WALTER
MEREDITH KILNER WHITE
ALBERT EDWARD WINSLOW
LOIS MARIE YASGUR
HARRY A. ZIMMERMAN
JOSEPH ZUCKERMAN
WITH HIGH HONORS
JUDITH LOUISE ANGELL
ENOS H. ARNOLD
LOIS MABEL ATWOOD
ELISABETH BACKHAUS
RUDOLPH S. BEHAR
BONNIE ELLEN BENNETT
COLETTE IRENE BRAUN
RICHARD ANTHONY BRUALDI
TACK WILLIAM CLARK
-PHILIP EDWARD DILEO
N. KENNETH EBBS, JR.
ELIZABETH BELLE FISH
SANDRA MAUREEN GILBERT
BARBARA ANN GILLILAND
SYBIL C. GOODKIN
FRIDA L. HABBICK
ESTHER PASQUALINI HALOBURDO
J. GEORGE HILTON
TIDO HOLTKAMP
NORMAN ALLEYNE HOWELL
CAROL ANNE HUETTNER
CAROL NAGY JACKLIN
ALAN HARVEY KESSLER
JAMES DEWITT KNOTTER, JR.
MAURICE EMILE KOHLER
ELIZABETH ANN LEAHY
MARGARET ANN MACKENZIE
PETER CLARK MITCHELL
BIRUTA NELSON
FLORENCE OSBORN
JACQUELYN ANN PLANCHON
PAUL ANIELLO RICCUCCI
SIGMUND A. ROSENTHAL
LOIS VON ALLMEN SMITH
MARYLOU SULLIVAN
DENISE VICTORIA TSUKALAS
GERARD HERBERT WEITZMAN
JEANNE RUTH WILLNER
JUDITH ELLEN WOODS
ROBERT ALAN WORDEN
THOMAS JOHN YOBBAGY
WITH
BARBARA A. ANDERSON
ANNE FULLER BATTON
NANCY BOWEN
ANNE MARIE CLEARY
THOMAS G. DIGNAN
LISL LEA DINOLT
GAIL ADRIENNE KOSLOW
DIANTHA MORSE
DIANN DOWDING OSGOOD
HIGHEST HONORS
JOANNA ADRIENNE OVERING
LEROY B. PARKS, JR.
IRMA PODOLNY
ARTHUR RAYMOND RIBEN
JOAN THERESA SINETI
ROBERT JOSEPH SZOSTAK
DORIS GARDNER TROWBRIDGE
CARLTON W. ULBRICH
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ARMED SERVICES COMMISSIONS
Each year the President of the United States through the Secretary
of Defense grants commissions to the University of Connecticut students
in the Regular Service and in the Reserve Corps.
SECOND LIEUTENANTS, REGULAR ARMY
HARRY W. BOYLES, Artillery
ROBERT V. DELFAVERO, Armor
JAMES J. HALLIHAN, JR., Infantry
STANLEY M. LEE, Transportation Corps
LEVI A. PETERSON, Quartermaster Corps
CHARLES W. RAYMOND, Artillery
JAMES H. WALKER, Artillery
GENE C. WHAPLES, Infantry
SECOND LIEUTENANTS, ARMY RESERVE
ROBERT D. ANDERSON
EDWARD B. ATWOOD, JR.
CHARLES R. AUDETTE
RUSSELL M. BARNES, JR.
EDWARD L. BROFF, JR.
STEVE J. BRUNETTI
JOHN R. CASEY
RONALD A. CLARKE
SUTHERLAND W. DENLINGER
JAMES I. DINNIMAN
JAMES L. DOHERTY
BENJAMIN L. FEINN
RICHARD J. FENTON
CHARLES J. FERRARONE
RICHARD J. GHERLONE, JR.
PAUL B. GREENBERG
PAUL A. GROSSMAN
NEIL M. HAGERTY
BRIAN C. IRELAND
ALLEN T. IRWIN
DAVID E. KAMINS
MATI KOIVA
HARVEY G. KRANTZ, JR.
RAYMOND E. MCMAHON
PAUL L. MARINKAS
WILLIAM J. MEEHAN, II
ALAN G. MEYERHOFF
KENNETH S. MITA
DENNIS M. MOYNIHAN
ANGELO A. NISTA
JOHN PARSON
VINCENT K. PAXCIA
ROBERT L. PECK
THOMAS J. QUIRK
SIGMUND A. ROSENTHAL
RONALD P. SATRYB
MELVIN J. SILVERMAN
'JOHN P. VITA
'GEORGE H. WENNERBERG
DONALD A. WO JTYNA
THOMAS E. WOODS
RICHARD J. YOUNG
MARTIN L. ZIMMERMAN
SECOND LIEUTENANTS, AIR FORCE RESERVE
LAWRENCE S. BRIA
	
ALBERT R. TETRAULT
Ross H. HUTCHINSON
	
PAUL H. WILSON
JOHN A. SERAFIN, JR.
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EMERITUS MEMBERS OF THE PROFESSIONAL STAFF
Staff members who have had 25 years or more service at the
University of Connecticut.
PAUL ALCORN, University Librarian — August 1, 1934 to July 31, 1959
RAYMOND P. ATHERTON, County Agricultural Agent, Litchfield County—
December 1, 1929 to June 30, 1959
P. ROY BRAMMELL, Dean, School of Education — September 15, 1932 to
September 15, 1960
LEROY M. CHAPMAN, County Agricultural Agent, Fairfield County —
October 8, 1918 to June 30, 1960
HERBERT A. FRANCE, Associate Professor of Music — January 5, 1931 to
September 15, 1959
ERWIN J. JUNGHERR, Professor of Animal Diseases and Head of Depart-
ment — September 1, 1930 to June 30, 1959
MARCEL KESSEL, Associate Professor of English — September 15, 1930 to
September 15, 1958
EDMUND A. MOORE, Professor of History and Head of Department —
February 1, 1932 to September 15, 1958
ROY E. NORCROSS, County Agricultural Agent, New Haven County —
June 1, 1927 to August 31, 1960
HAROLD 0. PERKINS, Associate Professor of Plant Science — February 1,
1932 to February 1, 1960
MARIA S. PRESTON, Home Demonstration Agent, New Haven County —
July 1, 1929 to December 31, 1959
CHARLES H. W. SEDGEWICK, Professor of Mathematics — September 15,
1932 to September 15, 1958
RAYMOND H. WALLACE, Associate Professor of Botany — March 1, 1929
to September 15, 1958
RANDOLPH W. WHAPLES, Associate Professor of Agricultural Extension
and State 4-H Club Leader — May 13, 1927 to June 30, 1959
Thirty-seven
CAPS AND GOWNS
Academic caps and gowns represent a tradition which has come
down from the universities of the Middle Ages. They were once common
forms of clothing and were retained by the clergy when the laity adopted
more modern dress. The early European universities were founded by the
church; the students being clerics were obliged to wear prescribed gowns
and caps at all times.
The usual color for gowns in America is black, though some univer-
sities are gradually adopting colors representative of their institutions.
Hoods are lined with the college colors and are trimmed with the color
appropriate to the degree:
Agriculture 	  Maize
Arts and Letters 	  White
Business 	  Drab
Divinity 	  Scarlet
Education 	  Light Blue
Engineering 	  Orange
Fine Arts or Architecture 	  Brown
Forestry 	  Russet
Law 	  Purple
Medicine 	  Green
Music 	  Pink
Nursing 	  Apricot
Pharmacy 	  Olive Green
Philosophy 	 Dark Blue
Physical Education 	  Sage Green
Public Health 	 Salmon Pink
Science 	  Golden Yellow
Social Work 	  Citron
Caps are usually black, but the tassel may be of the color distinctive
of the degree, except that the tassel for the Bachelor of Arts, Science, and
Engineering is black, while the tassel for the Doctor of Philosophy is
made of gold thread.
